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    Ìèêîëà ÁÅÍÄÞÊ
Ï³äñóìêè åòíîãðàô³÷íî¿ åêñïåäèö³¿
ïî Îñòðîçüêîìó ðàéîíó â 2007 ðîö³
Ç 23 ëèïíÿ 2007 ð.  â Îñòðîçüêîìó ðàéîí³ ïðàöþâàëà ôîëüêëîðíî-
åòíîãðàô³÷íà åêñïåäèö³ÿ.
²äåÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåäèö³¿ â Îñòðîçüêîìó ðàéîí³ âèíèêëà ùå ð³ê íàçàä.
Çàéìàþ÷èñü âèøèâàíèìè ñîðî÷êàìè, ÿ íå çì³ã âèçíà÷èòè, ÿêèé îðíàìåíò
âñå æ òàêè õàðàêòåðíèé äëÿ Ï³âäåííî¿ Âîëèí³, äå çíàõîäèòüñÿ é Îñòð³ã.
Ïåðåãëÿíóâøè âñ³ äîñòóïí³ ìàòåð³àëè, ÿ çâåðíóâ óâàãó, ùî âîëèíñüêå
Ïîë³ññÿ äîñë³äæåíå äóæå äîáðå, éîãî ââàæàëè íå ç³ïñîâàíèì öèâ³ë³çàö³ºþ,
³ òîìó òóäè ïîñò³éíî âè¿æäæàëè åêñïåäèö³¿ ç Êèºâà, Ëüâîâà, Ëóöüêà, Ð³âíîãî;
ñàìó æ âëàñíå Âîëèíü áóëî äîñë³äæåíî íàäçâè÷àéíî ìàëî. Íå çíàéøîâøè
í³÷îãî, ùî ìîãëî á ìåí³ äîïîìîãòè âèçíà÷èòèñü ³ç çàäàíîþ ö³ëëþ, ÿ
çâ’ÿçàâñÿ  ³ç âèçíàíèì ôàõ³âöåì ç åòíîãðàô³¿, ïðàö³âíèêîì Ð³âíåíñüêîãî
îáëàñíîãî ìóçåþ – Àëëþþ Óêðà¿íåöü. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ïîãîäèëè òåðì³í
åêñïåäèö³¿ (ë³òî 2007 ð.).
Â åêñïåäèö³¿ áðàëè ó÷àñòü ïðàö³âíèêè Îñòðîçüêîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóð-
íîãî çàïîâ³äíèêà, Ð³âíåíñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ, Íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó «Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ» òà ñïåö³àë³ñò ç òóðèçìó Îñòðîçüêî¿
ðàéîííî¿  äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
23 ëèïíÿ ÷ëåíè åêñïåäèö³¿ â³äâ³äàëè ñåëî Ìåæèð³÷. Ïåðøå, íà ùî ìè
çâåðíóëè óâàãó, áóâ âåëèêèé ÷îòèðèïîâåðõîâèé ìëèí, â ÿêîìó ùå ïîäåêóäè
çáåð³ãàºòüñÿ óñòàòêóâàííÿ äåâ’ÿòíàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ. Íà æàëü, çàðàç ìëèí â
íåçàäîâ³ëüíîìó ñòàí³ ³ ïîòðîõó ðóéíóºòüñÿ òà ðîçêðàäàºòüñÿ. ßêáè  öå
ïðèì³ùåííÿ â³äðåñòàâðóâàòè ³ âèêîðèñòàòè ï³ä ãîòåëü ç ðåñòîðàíîì,
çáåð³ãøè ³íòåð’ºð ìëèíà, òî ìîæíà áóëî á çàö³êàâèòè áàãàòüîõ ïîòåíö³éíèõ
òóðèñò³â äëÿ ïîñåëåííÿ â íüîìó, òèì á³ëüøå, ùî ïîðÿä çíàõîäèòüñÿ
Ìåæèð³öüêèé ìîíàñòèð, òà é äî ìóçå¿â Îñòðîãà íåäàëåêî. Êð³ì, çâè÷àéíî,
ìîíàñòèðÿ ç ÷óäîòâîðíîþ ³êîíîþ «Ìåæèð³öüêîþ Áîãîðîäèöåþ», ïðî ÿêèõ
âæå áàãàòî íàïèñàíî, ìè çâåðíóëè óâàãó íà ï³÷, ùî çíàõîäèòüñÿ çà
ìîíàñòèðåì, ³ êóäè òóðèñòè íå çàâæäè äîõîäÿòü. Ï³÷ óí³êàëüíà, íå çíàþ, ÷è
º â Óêðà¿í³ ùå áîäàé îäíà òàêà ñïîðóäà, äàòîâàíà ñ³ìíàäöÿòèì ñòîë³òòÿì.
Ïðî ïðèçíà÷åííÿ ïå÷³ ³ñíóº äåê³ëüêà âåðñ³é. Çà îäí³ºþ ç íèõ, ï³÷ íàçèâàºòüñÿ
«îá³ãð³âàëüíèöåþ», òîáòî òàì ãð³ëèñÿ ïðî÷àíè òà ñòîðîæà â õîëîäíó ïîðó
ðîêó. Çà äðóãîþ âåðñ³ºþ, ïîðÿä ç ï³÷÷þ çíàõîäèâñÿ ïàëàö êíÿç³â Îñòðîçüêèõ,
³ íà ñâÿòà êíÿæ³ êóõàð³ íà âåëèêèõ âåðòåëàõ ïåêëè ö³ëèìè áèê³â òà ñâèíåé
³ òàêèìè íåðóáàíèìè òà íàôàðøèðîâàíèìè ¿õ ïîäàâàëè íà áàíêåòíèé ñò³ë.
Íåïîãàíî áóëî á â³äðîäèòè ³ çàðàç òàêó  êóë³íàðíó òðàäèö³þ ³ ïðîâîäèòè
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ôåñòèâàëü, ñêàæ³ìî, «Çàïå÷åíîãî áèêà».  Òðåòÿ âåðñ³ÿ ñòâåðäæóº, ùî ï³÷
âèêîðèñòîâóâàëè êîâàë³ äëÿ íàãð³âàííÿ çàë³çà. Ç ðîçïîâ³äåé ì³ñöåâèõ
æèòåë³â ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ðàí³øå íàâêîëî ìîíàñòèðÿ á³ëÿ ð³÷êè ïðîæèâàëî
áàãàòî êîâàë³â, â XIX-XX ñò. á³ëüø³ñòü ³ç íèõ áóëè ºâðåéñüêî¿
íàö³îíàëüíîñò³. Âñ³ òðè âåðñ³¿ äîñòîâ³ðí³ äëÿ ð³çíèõ ïåð³îä³â ³ñíóâàííÿ
ïå÷³. Òàê, ñêàæ³ìî, íå óÿâëÿþ, ÿê êóçíÿ ç³ ñâî¿ì ãóðêîòîì ìîãëà çíàõîäèòèñü
á³ëÿ êíÿæîãî ïàëàöó. Òà âæå â Õ²Õ-ÕÕ ñò., êîëè  ïàëàöó âæå íå ³ñíóâàëî,
êîâàë³, çâè÷àéíî, ìîãëè âèêîðèñòîâóâàòè ï³÷ ó ñâî¿õ ö³ëÿõ.
×ëåíàìè åêñïåäèö³¿ â
Ìåæèð³÷³ áóëî çàïèñàíî áàãàòî
îáðÿäîâèõ ï³ñåíü òà ö³êàâèé
ïðîöåñ ïðîâåäåííÿ âåñ³ëëÿ.
 24 ëèïíÿ â³äâ³äàëè ñåëî
Â³ë³þ – êîëèñü øèðîêî çíàíèé
öåíòð ãîí÷àðñòâà. Íà æàëü, íà
ñüîãîäí³ â ñåë³ çàëèøèëîñÿ
ò³ëüêè äâîº ãîí÷àð³â, ÿê³
â³äìîâëÿþòüñÿ íàäàë³
ïðàöþâàòè â ãîí÷àðíîìó
ïðîìèñë³ ³ âèõîâóâàòè íàñòóïíå
ïîêîë³ííÿ ìàéñòð³â.
Òàêîæ â ñåë³ ³ñíóº êàïëè÷êà,
ÿêà áóëà ïîáóäîâàíà íà ì³ñö³, äå
áóëî çíàéäåíî ÷óäîòâîðíó ³êîíó
«Áîãîðîäèöÿ Çíàìåííÿ». Â
êàïëè÷ö³ çíàõîäèòüñÿ êàðòèíà,
íà ÿê³é çîáðàæåíî æèòåëüêó ñåëà
Â³ë³ÿ Äîìíó â óêðà¿íñüêîìó
íàö³îíàëüíîìó ñòðî¿, ùî áóâ
õàðàêòåðíèé äëÿ äàíî¿
ì³ñöåâîñò³ â ê³íö³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òü. Ñàìà ÷óäîòâîðíà ³êîíà
çáåð³ãàºòüñÿ â öåðêâ³. Íà æàëü, ñôîòîãðàôóâàòè ¿¿ íå äîçâîëèëè. Íàâêîëî
öåðêâè ïî ïåðèìåòðó çàêîïàí³ êàì’ÿí³ õðåñòè, îäèí ç ÿêèõ ìàº äàòó 1780
ð., õî÷à ñàìà öåðêâà ïîáóäîâàíà â 1905 ð. Òàêîæ á³ëÿ öåðêâè ñòî¿òü
ìåòàëåâèé õðåñò íà ìîãèë³ ïîâñòàíöÿ «Íå÷àÿ», ÿêèé áóâ ðîäîì ç
Õìåëüíè÷÷èíè.
25 ëèïíÿ â³äâ³äàëè ñåëî Íîâîìàëèí. Çàëèøèâøè àâòîáóñ, ï³äíÿëèñÿ äî
çàìêó. Âèäîâèùå ðó¿í âðàæàþ÷å, îäíàê æàëü, ùî çàìîê ïðîäîâæóº ðóéíóºòüñÿ.
²ç ðîçïîâ³äåé ì³ñöåâèõ æèòåë³â ìè ä³çíàëèñÿ, ùî â  ñåë³ çà Ïîëüù³
³ñíóâàâ äóõîâèé îðêåñòð ç 12 ÷îëîâ³ê.  Ïðàöþâàëè ë³ñîïèëüíà ìàéñòåðíÿ
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(òàðòàê), ôàáðèêà ñìîëè, òðè âîäÿí³ ìëèíè, â îäíîìó ç ÿêèõ áèëè ñóêíî, ç
ÿêîãî ï³çí³øå øèëè íàêèäêè.
Ç âåñíè 1943 ð. ë³ñè ï³ä Íîâîìàëèíîì áóëè ì³ñöåì àêòèâíèõ ä³é
Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿, â ÿê³é ïåðåáóâàëî áàãàòî íîâîìàëèíö³â.
Ï³ä ÷àñ íàïàäó ï³äðîçä³ëó ÓÏÀ íà í³ìåöüêó àäì³í³ñòðàö³þ, ðîçì³ùåíó â
Íîâîìàëèíñüêîìó çàìêó, âë³òêó 1943 ð. çàìîê áóâ ñïàëåíèé. Íàïåðåäîäí³
Ïîêðîâè 1943 ð. ñåëî áóëî ñïàëåíå ã³òëåð³âöÿìè ³ ïîëüñüêîþ ïîë³ö³ºþ;
á³ëüø³ñòü æèòåë³â âðÿòóâàëèñÿ ó Íîâîìàëèíñüêèõ ë³ñàõ.
26 ëèïíÿ çà¿õàëè â ñåëî Âåðõ³â. Íàäçâè÷àéíî ìàëüîâíè÷à ì³ñöåâ³ñòü.
Øêîëà çíàõîäèòüñÿ â áóäèíêó, ÿêèé íàëåæàâ óïðàâèòåëþ ìàºòêó ãðàôà
²ëë³íñüêîãî Ãðèãîð³þ Äîáðèíñüêîìó. Íà æàëü, ï³çí³ø³ äîáóäîâè òà
ïåðåïëàíóâàííÿ íå äàþòü çìîãè ïîáà÷èòè ïðèì³ùåííÿ â ïåðâ³ñíîìó âèãëÿä³.
²ç ðîçïîâ³äåé ì³ñöåâèõ æèòåë³â ìè ä³çíàëèñÿ ö³êàâó ³íôîðìàö³þ ïðî
ïåðåõîâóâàííÿ â ïðèì³ùåíí³ øêîëè ï³ä ÷àñ äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
óêðà¿íñüêèõ ïîâñòàíö³â. Êîëè íà ñåëî íàë³òàëè â³éñüêà ÍÊÂÑ, âîÿêè ÓÏÀ
â³äñòóïàëè ÷åðåç ïîòàºìíèé õ³ä,  â ÿêèé ìîæíà áóëî óâ³éòè ÷åðåç øàôó â
êîðèäîð³ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³. Â÷èòåë³ â 1944 ð. ïîñàäèëè íà êëóìá³ á³ëÿ
øêîëè êâ³òè ó ôîðì³ òðèçóáà, àëå ïîáà÷èòè òîé òðèçóá ìîæíà áóëî ëèøå ç
äðóãîãî ïîâåðõó øêîëè. Íà æàëü, êîòðèéñü ³ç «ñîâºò³â» âñå-òàêè âèãëÿíóâ
ó â³êíî ³ çìóñèâ ïåðåêîïàòè êëóìáó.
Íàñòóïíèì ïóíêòîì íàøî¿ åêñïåäèö³¿  áóëî ñåëî Ëåáåä³. Íàéö³êàâ³øèì
ñï³âðîçìîâíèêîì â öüîìó ñåë³ âèÿâèâñÿ ì³ñöåâèé êîâàëü Áåíäþê ²âàí
Ìàðêîâè÷, 1921 ðîêó íàðîäæåííÿ. Â ìîºìó óÿâëåíí³ ç äèòèíñòâà êîâàë³ ìàëè
á áóòè âèñîêîãî ðîñòó ç øèðîêèìè ïëå÷èìà, ùîá ìàòè ñèëó êóâàòè çàë³çî
âåëèêîþ êóâàëäîþ. Ïðîòå ä³ä ²âàí – íåâèñîêîãî ðîñòó, õóäèé, ç ìàëåíüêèìè
âóñèêàìè. Â³í çóñòð³â íàñ á³ëÿ ñâîãî îõàéíîãî ñàäêà ç ñîëîäêèìè ãðóøàìè òà
ÿáëóêàìè. Âñàäîâèâøè íàñ íà ñò³ëüö³, ä³ä çàïàëèâ öèãàðêó ³, ïîáà÷èâøè íàø³
çàö³êàâëåí³ ïîãëÿäè, äîäàâ, ùî í³êîëè ðàí³øå íå çëîâæèâàâ ñïèðòíèì ³ íå
ïàëèâ, ³ ò³ëüêè äåê³ëüêà ðîê³â òîìó, ï³ñëÿ ñìåðò³ äðóæèíè, çàêóðèâ.
Ðîçïîâ³äü ñâîþ ïî÷àâ ç òîãî, ÿê êóïèâ ó âåðõ³âñüêîãî êîâàëÿ Ì³çåðñüêîãî
³íñòðóìåíò äëÿ êóâàííÿ çà 200 çëîòèõ; çà ö³ ãðîø³ ìîæíà áóëî êóïèòè ìàéæå
òðè êîðîâè. Íà æàëü, ðîçïî÷àòè ñâîþ ñïðàâó çà ïîëüñüêî¿ âëàäè áóëî
ñêëàäíî. Äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè «êàðòó ðåì³ñíè÷ó», òîáòî ë³öåíç³þ, äëÿ
ïîëÿêà ïîòð³áíî áóëî çàïëàòèòè 40 çëîòèõ, à óêðà¿íöþ – 200. ßê íå âìîâëÿëè
ïîëÿêè îäðóæèòèñü íà êàòîëè÷ö³, ²âàí íå çðàäèâ ñâîº¿ â³ðè, çàëèøèâøèñü
ïðàâîñëàâíèì. À äîïîì³ã ç ðîáîòîþ ÷åõ ç³ Çäîëáóíîâà ßí³÷åê – äåïóòàò
ïîëüñüêîãî Ñåéìó; éîìó âäàëîñÿ ä³ñòàòè «êàðòó ðåì³ñíè÷ó» äëÿ ²âàíà.
Ç ðîçïîâ³ä³ Áåíäþêà ²âàíà: «Â 1939 ðîö³ ïðèéøëè  «ñîâºòè». Âîíè áóëè
ãîëîäí³, ÿê ñîáàêè, õîäèëè ïî äâîðàõ, çàáèðàëè òî êàáàí÷èêà, òî êóðî÷êó.
Êîí³ áóëè çàì³ñòü âóçäå÷îê ïðèâ’ÿçàí³ çà íèæíþ ãóáó «âåðüîâêîþ», òàê
Ï³äñóìêè åòíîãðàô³÷íî¿ åêñïåäèö³¿  ïî Îñòðîçüêîìó ðàéîíó â 2007 ðîö³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ñàìî ³ ãâèíò³âêà áóëà â÷åïëåíà íà ìîòóçêó. Àëå ïåðø³ «ñîâºòè» áóëè
êðàùèìè, áî ñêîðî ï³øëè».
Â 1944 ðîö³ ²âàí Ìàðêîâè÷ áðàâ ó÷àñòü ó Ãóðáåíñüêîìó áîþ. Ïðàâäà, â³í
òîä³ ùîéíî ò³ëüêè áóâ ìîá³ë³çîâàíèé â ÓÏÀ, äî òîãî äîïîìàãàâ áàíäåð³âöÿì
ñâî¿ì ðåìåñëîì. ¯õ, ìîëîäèõ, ïðèâåëè â óðî÷èùå Êîðèòèùà, à íåïîäàë³ê, íà
õóòîð³ ×àâîëÿíêà, íåâäîâç³ ç’ÿâèëèñÿ â³éñüêà ÍÊÂÑ ç òàíêàìè òà ì³íîìåòàìè.
Áåççáðîéíèì þíàêàì íå áóëî ñåíñó ãèíóòè â³ä ðóê äîáðå îçáðîºíèõ â³éñüêîâèõ
ôîðìóâàíü, òîìó âîíè ë³ñîì ðîç³éøëèñÿ ïî äîì³âêàõ.
Ó ðîçìîâ³ ä³ä ²âàí çãàäàâ ³ ïðî ð³äíîãî áðàòà Óëàñà Ñàì÷óêà, ÿêèé áóâ
òåæ êîâàëåì, à ïðî ïèñüìåííèêà â³ä³çâàâñÿ òàê: «Ó íüîãî âñÿ ðîäèíà áóëà
ïðàöüîâèòà: îäí³ ïðàöþâàëè íà çåìë³, ³íø³ çàéìàëèñÿ ðåìåñëîì, à Óëàñ,
á³äàêà, ï³øîâ ó íàóêó».
27 ëèïíÿ ìè íàâ³äàëèñÿ â ñåëî Îæåíèí. Ñåëî ç³ ñâî¿ìè áàãàòî-
ïîâåðõ³âêàìè òà çàâîäàìè äëÿ ÷ëåí³â åêñïåäèö³¿ âèÿâèëîñÿ íå äóæå ö³êàâèì,
îäíàê â ñâ³òëèö³ Îæåíèíñüêî¿ øêîëè ¹ 1 ïîáà÷èëè ö³êàâó ñåðïàíêîâó
íàì³òêó, ÿê³é, ìîæëèâî, âæå ðîê³â äâ³ñò³. Íà òåðèòîð³¿ Îæåíèíñüêî¿ øêîëè
¹2 çíàõîäèòüñÿ ïðèì³ùåííÿ
êîëèøíüîãî êîñòåëó ç àðêàìè òà
êîíòðôîðñàìè, ÿêå çàðàç ïåðå-
îáëàäíàíå ï³ä íàâ÷àëüí³ êëàñè.
Ïàðàëåëüíî áóëî îáñòåæåíî ñåëî
Áðîä³â. Çäèâóâàííÿ òà çàõîïëåííÿ â
÷ëåí³â åêñïåäèö³¿ âèêëèêàâ õðåñò,
ðîçòàøîâàíèé íà êóïîë³ öåðêâè
ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ. Õðåñò êîâàëüñüêî¿
ðîáîòè, âèêîíàíèé íå â ïëîùèí³, ÿê ìè
çâèêëè, à â îá’ºì³, ³ ðàìåíà õðåñòà
ïîêàçóþòü ó âñ³ ñòîðîíè ñâ³òó. Íàâêîëî
õðåñòà çàêð³ïëåíî  áàãàòî âîñüìè-
ïðîìåíåâèõ ç³ðîê, ÿê³ ñèìâîë³çóþòü
çîðÿíå íåáî. Öåðêâà ïîáóäîâàíà ó
XVIII ñò. ³, íàéâ³ðîã³äí³øå, õðåñò òàêîæ
òîãî ÷àñó.
Íàéá³ëüø âäàëèì äíåì
ïåðøîãî åòàïó åêñïåäèö³¿
âèÿâèâñÿ îñòàíí³é – ñóáîòà, 28
ëèïíÿ.  Ñåëî Ìèëÿòèí. Íàø
àâòîáóñ ñïî÷àòêó ï³ä’¿õàâ äî
ñ³ëüñüêî¿ öåðêâè,  ÿêà º ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè XVIII ñò. Öåðêâà
áóäóâàëàñÿ ÿê ãðåêî-êàòîëèöüêà, òîìó â í³é ïîºäíàíî òðàäèö³¿ ÿê
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ïðàâîñëàâí³, òàê ³ êàòîëèöüê³, ùî ñòâîðþº äåùî íåçâè÷íå, ïðîòå
ïðèºìíå âðàæåííÿ.
Äàë³ ïîëüîâîþ äîðîãîþ íàø øëÿõ ïðîë³ã äî ñåëà Ìèõàëê³âö³. Íàñàìïåðåä,
ìè çâåðíóëè óâàãó íà â³òðÿê. Â³í ñòî¿òü îäèíîêî íà êðàþ ñåëà, á³ëÿ êëàäîâèùà;
ùå äåê³ëüêà ðîê³â òîìó â³òðÿê³â áóëî äâà, à çàðàç â³ä äðóãîãî çàëèøèëèñÿ
ëèøå îäí³ æîðíà. Òà íàâ³òü óö³ë³ëèé â³òðÿê ñòî¿òü ïåðåêîøåíèé, ³ ÿêùî éîãî
íå â³äðåìîíòóâàòè àáî íå ïåðåâåçòè äî Îñòðîãà, ìè ìîæåìî âòðàòèòè é öüîãî.
Ìèõàëê³âñüêà öåðêâà ïîáóäîâàíà â 1740 ðîö³. Âîíà õî÷à é íåâåëèêà,
àëå äóæå ãàðíî âèãëÿäàº ñåðåä ðîçê³øíî¿ çåëåí³. Ì³ñöåâ³ ñåëÿíè â³äðàçó
çàïèòàëè íàñ ÷è ìè º óêðà¿íöÿìè. Îòðèìàâøè ñòâåðäíó â³äïîâ³äü, âîíè
ïî÷àëè ïðèãàäóâàòè ìèíóëå òà íàì ñâî¿ ïîêàçóâàòè ðàðèòåòè. Ðàðèòåò³â, ÿê
ìîíóìåíòàëüíèõ, òàê ³ ðóõîìèõ, âèÿâèëîñü áàãàòî.
Äî ìîíóìåíòàëüíèõ ñïîðóä, êð³ì öåðêâè é â³òðÿêà, íàëåæàòü:
ïðèì³ùåííÿ øêîëè, ÿêå êîëèñü áóëî ñàäèáîþ ðîäèíè Ìàðêîâè÷³â, ðîäè÷³â
ïî ÷îëîâ³êîâ³ óêðà¿íñüêî¿ ïèñüìåííèö³ Ìàðêî Âîâ÷îê (Ì.Î.Â³ë³íñüêî¿), à
òàêîæ ïàì’ÿòíèé çíàê, âñòàíîâëåíèé íà ÷åñòü ïåðåìîãè íàä òóðêàìè ó â³éí³
1855 ðîêó, íàäìîãèëüíèé ïàì’ÿòíèê â³äîìîìó ïðîñâ³òÿíèíó Ñåðã³þ
Êîçèöüêîìó, òà é ïðîñòî õàòè, ïîáóäîâàí³ ³ç öåãëè, ÿêó âèãîòîâëÿëè â ñåë³
íà öåãåëüí³ â³äîìîãî ïèñüìåííèêà Äìèòðà Ìàðêîâè÷à. Â ñåë³ ñâÿòî
áåðåæóòü ïàì’ÿòü ïðî ùå îäíîãî ñâîãî çíàìåíèòîãî çåìëÿêà, ïîâñòàíñüêîãî
ïîåòà ³ êîìïîçèòîðà ñâÿùåíèêà Õðèñòîôîðà Áëîíñüêîãî.
Æèòåë³ ñåëà ïîñò³éíî ï³êëóþòüñÿ ïðî âïîðÿäêóâàííÿ äâîõ áðàòñüêèõ
ìîãèë, â ÿêèõ ïîõîâàíî ñîðîê óêðà¿íñüêèõ ïîâñòàíö³â – âèõ³äö³â ç Ãàëè÷èíè.
Ï³äðîçä³ë Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ çä³éñíþâàâ ðåéä íàøîþ òåðèòîð³ºþ
³ íàðàçèâñÿ íà íàäçâè÷àéíî ñèëüíå â³éñüêîâå óãðóïóâàííÿ â³éñüê ÍÊÂÑ.
Ðîçïî÷àâñÿ á³é, â ÿêîìó ³ çàãèíóëè ñîðîê óï³âö³â. Ì³ñöåâ³ æèòåë³ ðîçïîâ³äàþòü,
ùî îäèí ³ç áàíäåð³âö³â ùå áóâ æèâèé, êîëè â³ä³éøëè «ñîâºòè», ³ ïðîñèâ
ìèõàëê³â÷àí ïåðåäàòè ìàòåð³, ùî â³í òóò çàãèíóâ. Íà æàëü, í³ ³ìåí³, í³ ïñåâäî
öüîãî âîÿêè í³õòî íå ïàì’ÿòàº; çíàþòü ëèøå, ùî â³í, ÿê ³ óâåñü çàã³í, ïðèéøëè
ç Ãàëè÷èíè. Ëèøå îäíîãî ³ç çàãèáëèõ çíàëè ì³ñöåâ³ æèòåë³. Â³í áóâ ðîäîì ³ç
ñóñ³äíüîãî ñåëà Êðà¿â. Öå  – ÷îòîâèé Ñàì÷óê Âîëîäèìèð, ïñåâäî  –
«Ïîâñòàíåöü», ÿêèé  ñóïðîâîäæóâàâ ãðóïó. Â³í áóâ ïîõîâàíèé  îêðåìî.
Ðîç³éøîâøèñü ïî ñåëó, ÷ëåíè åêñïåäèö³¿ çíàéøëè áàãàòî ìàòåð³àë³â ÿê
åòíîãðàô³÷íîãî, òàê ³ ôîëüêëîðíîãî õàðàêòåðó. Ðîçïèòóþ÷è ñòàðøèõ ëþäåé
ïðî òå, ÿêèé îäÿã íîñèëè ¿õí³ ïðåäêè, ìè ïðîñë³äêóâàëè, ùî òðàäèö³¿ ó öüîìó
ðåã³îí³ íå áóëè ïåðåðâàí³, íà â³äì³íó â³ä ñ³ë, ùî çíàõîäÿòüñÿ ïîáëèçó òà íà
ï³âäåíü â³ä Îñòðîãà. Öå ïîÿñíþºòüñÿ ê³ëüêîìà ïðè÷èíàìè. Ïî-ïåðøå, Îñòðîã
áóâ ì³ñòîì, äå íîñ³ííÿ òðàäèö³éíîãî  íàö³îíàëüíîãî îäÿãó áóëî ïîñòóïîâî
çàì³íåíå ì³ñòå÷êîâèìè çâè÷àÿìè. Âåëèêó ðîëü ç³ãðàëî çàñíóâàííÿ â Îñòðîç³
æ³íî÷îãî ó÷èëèùà ³ìåí³ ãðàôà Áëóäîâà òà ÷îëîâ³÷î¿ ã³ìíàç³¿. Ç îäí³º¿ ñòîðîíè,
Ï³äñóìêè åòíîãðàô³÷íî¿ åêñïåäèö³¿  ïî Îñòðîçüêîìó ðàéîíó â 2007 ðîö³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
öå âñå-òàêè ïðèâíåñëî â ì³ñòî îñâ³òó, à ç ³íøî¿ –  âáèâàëî âñå òðàäèö³éíî-
óêðà¿íñüêå, â ïåðøó ÷åðãó, óêðà¿íñüêó ìîâó (ÿêà, ñëàâà Áîãó, âèæèëà), ïî-
äðóãå, êóëüòóðó âèãîòîâëåííÿ ³ íîñ³ííÿ óêðà¿íñüêèõ ñòðî¿â.
Óêðà¿íñüêå â³äðîäæåííÿ íàñòàëî ³ç ñòâîðåííÿì òîâàðèñòâ  «Ïðîñâ³òè».
Â Îñòðîç³ «Ïðîñâ³òîþ» êåðóâàëè âèõ³äö³ ç Öåíòðàëüíî¿ Óêðà¿íè – Ìèêîëà
Øóãàºâñüêèé, Îíèê³é Áîãóí òà ³íø³, íàé÷àñò³øå, ïðè¿æäæ³  ëþäè. Íàòîì³ñòü
â Ìèõàëê³âöÿõ íàä öèì ïðàöþâàëè âîëèíÿíè Ñ. Êîçèöüêèé òà Õ. Áëîíñüêèé.
Çðîçóì³ëî, ùî ì³ñöåâ³ ïðîñâ³òÿíè ïðîäîâæóâàëè äàâí³ ì³ñöåâ³ òðàäèö³¿,
ÿê³ íå áóëè ïåðåðâàí³ çàâäÿêè ä³ÿëüíîñò³ ðîäèíè Ìàðêîâè÷³â, òîä³ ÿê â
Îñòðîç³ ñòâîðþâàëàñÿ íîâà, â áàãàòüîõ çíà÷åííÿõ åêëåêòè÷íà, àáî, ÿê ¿¿
ìîæíà ùå íàçâàòè, «øàðîâàðíà» êóëüòóðà. Ìîæëèâî, âîíà ìàº ïðàâî íà
³ñíóâàííÿ, òîìó ùî ñòâîðþâàëàñÿ íå îäíå äåñÿòèë³òòÿ ³ âæå ââ³éøëà â íàøå
æèòòÿ, àëå õîò³ëîñÿ á, ùîá íàøå êîð³ííå, òðàäèö³éíå, ÿêå éäå ùå ç ÷àñ³â
ÿçè÷íèöüêèõ, íå ïðèïèíÿëîñü, à ðîçâèâàëîñÿ íàëåæíèì ÷èíîì. Öå
ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå åòíîãðàô³¿, à é ôîëüêëîðó. ßêùî â òðàäèö³éíèõ ðèòóàëàõ
â³í ùå çáåð³ãñÿ, òî ï³ñåííó êóëüòóðó íàì ïîòð³áíî çàíîâî â³äðîäæóâàòè.
Õîò³ëîñÿ á, ùîá òâîð÷³ êîëåêòèâè âçÿëè  çà îñíîâó íàø³ ì³ñöåâ³ ðèòìè,
ìàíåðó ñï³âó òà ìåëîäèêó. Ùîá ö³ æ êîëåêòèâè âèñòóïàëè íà ñöåí³ íå â
àáñòðàêòíèõ «óêðà¿íñüêèõ êîñòþìàõ», à â íàøîìó âîëèíñüêîìó íàö³î-
íàëüíîìó âáðàíí³. ßêùî âäóìàòèñÿ â ñàìå ïîíÿòòÿ, ÿêå á³ëüø³ñòü ³ç íàñ
âæèâàº ñòîñîâíî ïîíÿòòÿ «óêðà¿íñüêèé êîñòþì», òî âîíî âæå º ðîçìèòèì ³
íå â³äïîâ³äàº òîìó çíà÷åííþ, ÿêå íàäàâàëè îäÿãó íàø³ ïðåäêè. Êîëè îäÿã
øèëè, òî âðàõîâóâàëè âñ³ äð³áíèö³, îñîáëèâî öå ñòîñóâàëîñÿ îðíàìåíòó.
Îñîáèñòî ÿ äëÿ ñåáå çðîáèâ âèñíîâîê ç åêñïåäèö³éíèõ ïî¿çäîê, ùî îðíàìåíò,
õàðàêòåðíèé äëÿ ï³âäåííî¿ Âîëèí³, ìàâ áè  ñêëàäàòèñÿ ç ãåîìåòðè÷íîãî
÷îðíî-÷åðâîíîãî îðíàìåíòó, ç îñíîâíèì åëåìåíòîì – âîñüìèêóòíîþ, àáî,
ÿê ¿¿ ùå íàçèâàþòü, óêðà¿íñüêîþ ç³ðêîþ. Õî÷à ÿ í³ â ÿêîìó ðàç³ íå â³äêèäàþ
áàðâèñòèé ðîñëèííèé îðíàìåíò, ÿêèé ðîçâèâàâñÿ ïàðàëåëüíî ç ãåîìåò-
ðè÷íèì. Çðàçêè ðîñëèííîãî îðíàìåíòó íà ñîðî÷êàõ ìîæíà ïîð³âíÿòè ç
ðåíåñàíñíîþ îðíàìåíòèêîþ, à îñîáëèâî áàðîêîâîþ, ÿêó ìè ìîæåìî
ïîáà÷èòè íà ³êîíàõ òà ïîðòðåòàõ â³äïîâ³äíèõ ïåð³îä³â.
